


































































































1．Kanazawa University Academic Integrated Network System
2．Kanazawa University Single Sign On
3．Campus-Student/Staff Information Repository on Emergency Networks
4．Learning Management System
